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\'OL. XXVII \\'llRt gsTEl<. M.\ ::-\S., ~ I Alh'll 21, 1936 
Welle ley Choi ,. and Tech {, lee 
Cluh Give Annual 
Concea·t at 
Conahi nc«l 
Banc•·oh Hott•l 
Re ne £1t Fm· YJ\I.C.A. Cump, 
'Man"lutug- Attcndc 'l by 
En th n!'iustit· G1·oup 
QUARTET PROVE BIT 
Music· £o r· Uanri n~ Fur·n isl..-d hy 
Royntouinu!' Mnkt><~ Con<·c>r·t 
(um pleh• ~uc·c·c>~:~s 
T eeh Banque t 
To Be Staged 
In Dor·uaitorv 
_, 
llowf":o~, Bo•·<l <•n, Car~t•y, Cer· 
muirw a nd Rnl'h ton Plan· 
niug E nt(' l'l:timaw nl 
1t~ unnunl JOIIH l'OIU'ert with th<· Th~: . \nmwl '1\•dl !lanqtH'l wrll he 
\\'~l!cJOlel' l 'vlk'gc c'huir l~rirltl\' ni~:ht, ht•hl in ~:11rimd Riln 1 (all :\lumlnl' 
:\l:m•h :!0, a t the llant mtt I lot~l. 'rhe i\l nrt•h :IU. nl 11 ·3(1 I' l\1 Thrs event. 
t·nm'l•rt, whil'il 1\'ll" (nr 1h1.• ht•llefit nf whirh i, ,d\\',1\·~ t\11l' Iff t iW highlightS 
llw Y ~1. l' A . l'nml' Mnnch:w~,:. was n£ the \enr un the !lrll. w rll han• as lht• 
und~:r tlw auspin•l' nf the \\'un·t~~tcr ){twst sp.:al-er :-.1r lrtrl B \\'nhlstn•m. 
Y's :\ll>n's t'luh, th~ \\'lllltlslt•\ C'lull of l\t<.~ist nnt R<•!l i~trar oi the Prohatc 
\\' 1•n·c.~wr. and lh<' \\'on·c.-ter t'nuniy l'our l wh.. is 1111o: of tilt' fcrrt'musl 
\\' P I .\ lumni Assn"iatiwt LL wns authuril1cs 111 t lw t•multr\' on the Jill' ot 
a ttended IJ\' nhout lour hundrod ,\braham Li rll'oltr 
J!CllJIIe. Th!.' entertainnwnt will ('()I)Sist of two 
The progmm wa~ npencd by a group ~k its autl st•lct· tinns It~· llw T t•t• h Quur· 
of t hr~:e ~ongs hr lfw T<'l'h r.lt•c C'lulr Ll'L t!<HllpOst•cl 111 (; . Dona lei C rt.!t'nwnocl. 
tlllri<'r lht! direction of :'>l r, llilford \\':tiler n 1-:kluml. C:l!nrg~: !. l ho~c 
Green<.! . The\' were " lntq~r~n \ 'itae" and \\'illinm \\' \\"orthl~~ The sklls. 
1,,. Fleming, "Snln1tiun Hcl~tnl(elh tn whit-It nr,• usualh tht! life ol tlw pm· 
Our r.otl" "" 1'st lwsnoku\' , anrl a sen 1-(rrtlll. Ml' llcinl( givt•n b\' 1111: l'\'cn ancl 
dutntt.!)', "~lohilt> R:1y " ftrrnngcc l hy odd cumlmlat •nn~ 11f da~'cs. ·:l(i twd ·:sx 
BOYNTON'S BEACON 
Critic's Column 
Rt•t'<'ntlv a tum was .-ircnlattcl 
amun~: Uw ~tudt!iHS ft,r tlw pu rpose ol 
h:L\' tnK the ,\p ril VO\'atiun hrou~o:ht one 
"'<'<'1- .:orlit•r The rc:t:;on arlv:tnrt•d hy 
tlot• stutl.-111 ur ~tpchmlt< wh,, ad\'ocntt"rl 
tnt t•hnn.:c wtls . It would t•nn h lt> Uw 
'tudt: IIIS l<l it" hnnlt' fur Eas ter. and 
111 n<vll'id te with fri~ 1 ds fr1111111lll\'r t•ol· 
kp"' w'tu wuultl niSI> he hll\ 111!( that 
wn·k niT ,\ s wits ln be exrwctl'll. ~mnc 
~lu!lcnt ~ ~•!! • It'd l>t·t·aust• tli<·'· thuuj:lht 
tlus was a )1111111 ickn. lml 11\tiiiY si~tllccl, 
till\ til intlicalc riJIIlr<l\'ttl hut mt•rcl'' 
Burtholom<'w. Tlwn the \\'cllcsle" 
C"hc\l r nf ""''t•nll' \'nit·l!~ s:llllt "Suullc! 
t he 1 rum vel" !J,· Purwll. " \\'i th 
DnJtrputg \\'in~:s" ( (rum "11icln ami 
( \·u~n'<") In· !'un·t•ll, frnd "1'11 i\gi ," n 
c horal hymn frum " Rig \ ' ida" hy 
I fubt ' l'hc \\'ciiL·'lt•\' t"Jult wn~ rlf· 
hU\·inl{ l•lSl ln'<t \'t•ar arc I rvin~o: hard hu·aus.: th<l\' w~rc nrtl ll(li)oscd It ill 
to hest ':Ji ancl ':i!J ~" us to p l m·~ lh•·ir not knuwn wht'ther tht· numlicr 11 ( 
ntHIWr:.b 1111 tht• 1\•dt Hanq t il' I Plnt•qttt• Willi< s un the petition numeric:nlly 
fur tlw first t ime 1·qtutllttl n nt:Jiuritv uf tlw t•n rnllm•·nt, 
Rtf'hllrrl s II IIW~~. ·:ln. JS w.>ncrnl ltut from 3\'ai lnhll! informatio n i~ 
t•hatrman nl tlw hanqut>l and l'nrlton ~.wnw thnt mH~h an "impressive num· 
\\' Bnnlt•n, ':J6. i~ hi .. :tssis tnul Those b•·r" ul name~ was ~nthcrcd for the 
re('tetl lw ~lr grtwurd B c:ret•ne o n thl• c .. mmult'~o· frnm the ot ltl'r dus.o;cs 
Thtll I he ('!lllllmwcl dull.- und~r tht• an• luhn ~~ l {)~(·\ . ';li T•Jhll E c:cr· 
thrn• tion o{ till' \Vt·IIL·slt•,· l'onriu<'tur, "!>; 1 1 1 T Rushton, ':lH 
711r. <irc~,•nc ><nn~ "l.n<>d 1\t·ws from ILHnm. ' am · 0111 
IINI\'t'n," n C'hri~tnHt"- h~·mn hy Bach. 
and three nf Brahms' lon· son)(S, 
''\'t·r;i,·ht, 0 I ll'r..:," " \\'eicht· Grao;er," 
and '' \ 'om Gcbir~:..," The~<' thrci' pwt·es 
fumi~hctl an intcrc-.lin~: ron trnst in 
lo•w and tNnpo. F"ll"win!! th is rh(' 
\\' P [ quar ld ~ang 11 ~:roup of mng~ 
l'nr tlw two t'IW<lr~o·~ fur whi•·h thl'\' 
were railed h;H·k thl1) ~;Ullt twn 
humorou~ little wlt•t• tinn~ t'HIIt•li "~l:~n· 
\\'etll to !'ooJ..m g Sdwol nnd " .lnnt• 
\tc ,lt•ll\'," whi1.•h \H'IC e")llll'iall\' Wt•ll 
likt·tl h \ the uudicm·c Th1• quartet 
, ... n~i~t~o•cl nf \\'illi;tm \\'nrthl~"· fir.a 
tt•nur , r..-.,rg(' t 'hn~c. ~('e<rncl t.:nor. 
l>omukl r.reenwood, hr:<t hn<>', and 
\Ynlt l· r Ecklunr!, SIIL'<l lrtl ha~s 
Tbr funtltl IW I!'tl 111 1 thi~ pl'litioil, 
hut nl~h·ad ol 1111' Wt'l k (qr wlud1 tlw 
NO. 20 
'"19:~6'~ Pcd(llt't· is Dctlieated 
To Prof. llcrht~rt Taylor in 
Appredatiou of His Service 
=================== 
~pri ng Uccess 
l\f<n't~d Fonvanl 
To Ap•·H Sixth 
Tc•t·l· naiiCJIIN lei ht' 1\'lmuluy, 
Mnl'<·h T hirti<'lh in tlu~ 
Cmu mon '~" Room 
\V m·k On Yc•arbook iR Well 
Und(•r Way and Stuff Rf"-
quc~IR Cooperation 
I\1AKE DEPOSITS NOW 
fnfonnul SnuiHthots and s, ..... ·inl 
S,•caions Will he F('utures 
or Puhli<·nlion 
l111 M< trtda' ni iL•rnunn , l\lnn-h ~ix 
t<·t·nth . th<' Tt•<'h l 'punt'il heir! its rl'ltll- T lw 1936 " Pt•dlllcr" i$ <"oming nlon)( 
Jn r nw1:tin~: Tht fir~t puinl 111 hr c1is· t:\lrt•m<'l\' writ This yr:t r':: ht,ok hn~ 
•·u~st:tl wtls r~·hlll\'1' tn mnvin~o: 1 he hL•t•n tlcdicntt•d to Pr()(l's~!lr ll crhl'rt 
\ 'at·atinn f•Hwarl! The ),oist "' tht> tnU· l•'o~lt•r 'fa)•lur, iht: popular, well ·liked 
11on, sr•·u•u l,•rl anrl pnsH·cl. wus tbnt the ,\lumni H!:<'rc1ary bv the gcnior C'ln~t.~ 
f' •r111h'il f:n·ttrt•! l u1t>l'illl,: lhc Vfl{'n lit>t1 
(llrW:trrl rtt lt.>n~ t OII C Wl'Ok, f11r \hi~ 
\'t•ar unh· , nl1fl huldfn)( sd1ool u n lhe 
twt:nlil'l h. This wrt>l hrou~ht lwforc 
Proft·$~or Tu v lnr ill t1 1'1wh graduate, 
lwi ng pre~idcnt o f lhe C' Jns~ of I 912. 
In I 92() he t·amc hac k to Boy nt(m II ill 
tho: f:u·ultl nwetin.: 1' hurstlnv nnd nR A~!>ociatt• Professor of Civil gn. 
~:hwt~rint:: nfwr ~;cn•ing a R captain and 
:uliut:llll nf the :l19lh Engin(ler~. U. 8. 
prll\'t•tl fiLI' tlrHhlt• 10 them SO th:ll the 
Wtl'llli<lll will tli•W ht• from April six th 
1 hr<illi:ll ;\pril I!• nth, two Wl'l'ks a head 
ol tht• prt•\•iuus time A ., flll~l J\!!!il~tuol gnginec r of the city 
The l'otnw il dirl not fnl'or joining of (' lcvclont! 
tht· Xn tiunnl S tnrlun t Fe1lcm tio n nf Thllre nrc to he ~cveral 111JW fenlurcs 
Amt•m·u o11d so passed n motio n to 111 the hook this year, umong th..:m the 
l his ~ff<•C't . nppearnnt·c of personal s naps hots. gat'h 
Thl• nllice of l!:xccutil'o Secrc lnrv, l'euio r will submit a snapshot of him· 
thut has ,·hargc nf l h ~ lis1i111: u f thr 
nnmcs :1wt cltnermino.tu 111 of I'Onfonn ~ul f in some charncteristic ond informal 
nnn· wiLh tlw " pnint system " wa~ pose This photograph will be inr!udetl 
11111\'Crl to 1.1(' nbulislwd und tht• tlutie~ with tbe formal portrait nnd will gi,•e 
u~llit:m•fl to tnl.'mlwrs of the ('ounril U> the lilJOk n more personnl , informal 
h ut i t wus r iL•t:id t•rl w loave the o tlit•c I<HW. The members of the Senior 
liiiOl'l'l lpiod instcn!l nnrl sec how it w~rrkll 
11111 
I lnss art• rcqucMed to turn tht•fie in at 
tlw ~o•nrl icst pm;~iblc dnlc because cleln y 
will inl.Nfcn• with the cornpletiun of 
1 he eulirc hook 
Annlhcr fcnlure is the Pri?.e P il'ture 
('untest thnl is hr•int:: s pon sorurl by t he 
stnJT. l~\'('.rvone is cl•!:ible to enter this 
ront clil nnd suw piC'ture that J)erlnius 
HI Tcd1 life tJ r tiC' t ivities will he IIC· 
t't•ptcd and ~tivt.>n full C'Oll!;iclcrnlion hy I the judges. These pho logrnphs ~huuld 
IJ(J tu rner! into AI Shepardson. phnlcr 
gruphk crlitor, ns ~olm ns J!O!t.'lihlc so 
that thev may ha ,....;,.~n ful l attention 
in rt·Rp cc t to clearr1es~. nppropriate· 
1Wss. a nc! genera l cxcclle ncc The dead-
l i n ~: is J\prfl fifteenth, so t•o nH: on, dus~ 
ofT the tJirl t·nm~ras nne! lwlp tht• s taff 
in make· this year's " Peddler" the hest 
,\ ftcr mtenmsswn the sec·unrl half 
.,f lht progwrn wns opt·n~d lly tht: 
\\' P. I Glet• rtuh ~inl'(ing " 11 unting 
:'-<11111" lw Kun, ''l.n<Jd :'l:ight," a Gcr 
man folk <:ong, anti "The Camphcll's 
.\rc t 'luning.'' n St•oH·h scmg arrungctl 
h1· Davl~llll , Then the \\'ellt'sle1· 
:\lar!ri~nl Group consisting u£ etght 
~o~irls. who W<'rc au then t icnll\' rlrcs~crl 
111 "lr! llnwin~: gowns. sa11g three old 
Eng!i~h maclrigal!i "Sing W e an<l 
l hnnt It'' hy l\lurlcy 'Tease Sorrows 
:->ow" by \\' eelkcs nnrl .. Thl' Xightin· 
gale," ol~1! hr W eelkes. For an encore 
the" snng a runher mnrlriJ{tli by ~I <Jrlll\' . 
ENTRANCE TO TULLER GYMNASIUM 
The eclitu rs nnd thuir "compets" Arc 
t•crtuinl)• doing tl fine job with this 
lltlition but they need the cooperntion 
11f the Scuiors nnrl ~tudcnt l ~t1rl y in 
g<'ncrul Ill! they nsk is pwmplness in 
submitting c!lntrihutionl! so that pro· 
c!uC't lon will ge1 on 11moo thly anrl the 
huok muy IN ll> press in nccordnncc 
wft h the pia n11 that lhc s tnfT IHH'C luir! 
out Therdon:, l.hey urge thM nil pho· 
t ugraph~. l~t1t h Senior llnap~h l.l t!l anti 
th<Jsc fnr the rnntest. be turned in 
iu the ncmr futurt•, it is for your bene· 
fi l a..~ murh ns their's, 
. \ fter these selections the \\'e t1l!qlcy 
l'hoir snr1g a group of fnur intere~ting 
fplk·songs arrnngcd lw R uhert Delancy, 
"La Bashngrnc" a French l'nnndian 
air: "The River ," :\ lexican. "1 he 
Thnught!' 1\r~ Free,'' Germ<•n ; and 
" The Feather Oottcl.' Engli~h 
Licut'~ jc•nniu,z:; and S h t>u 
To · JIC'Uk Lo Studt•nts 
Lil•uwnants l! oward L jennings, 
l'flmmanr!ing nnkcr of the l'iquarlrnn 
:\a\':tl Re!\cn•e .hiotion llnsc. anrl .I 
I ~ht.'t., r.:Xl'l'ulin utlkcr t•f I he hn~. , 
will ndtln•s' Tech surdcnt~ at a gnth 
l'l•ltlllln wa~ t:in uln ted. th" w~t:k u( 
.\pril !j 12 wn~ wlccted, 
' I h1' W nttlt• prOC'tldurc ~CUillfl l;rmcll~· 
ahlc :-.'ot c111ll tlirl t fw stucl t•nls IIlli 
ltd tht• week d!'!lired. but they ~tnt 
llllt whiC'h frum ~C\'Crnl .JlOf lllS O[ vJ~w 
1s intuut~o•l\· worse thnn the one origi 
nulh· s.-herlulcel . \Jlril 1!1 tn 211 I t is 
e nng tu he held in the lt'l' turc roum qut·qitul:ll>l~ a-; t" whether the pro· 
of tht.' MechnnH·nl En$:intlenn!! Builrlm~: puncnls c.l thr• En~ tcr I'M'atlun will lind 
on Tucsclay nflt'rnnm1 nt four Tht:Y mtwh "ulan• in th1< nrrtu1gcmc11l, but 
will cll'l'uss "\',tl·al Rc•t·n·e '' ''I:Hwn '" s•unc stude nts this ~·h:.u1)(c ts 11 greul 
Training" and will tell of thr.: nppnr· hartl~hip. 
tunitit.'~ <~lit.'retl hr the scn·ic·t•, Tht t·•,ndllion cxa111111alinn rJ:..,· is 
Scnrirl Tct·h J{rncluutcs nrc taktng nnw st ht:dukcl ft,r ,\pri l I I , tw11 an•! 
arl\'antagc qf thi~ training at the pre. .. a half Wl'Ck'- hen<:{' This unhcralrherl 
ent trmc Wcmtinuerl fill P ngc 2, <'ol. ii• 
Chape l Talks Fo•· Wc•c•k 
To Bf' Very interesting 
Ttwstlnv M:m·h 211, Dr. Thomas S 
Roy, nf the Fi rs t l3apli~t ('hurc h, will 
l1e hear( I n l f hapt:l 11 <: will Ill' fol· 
lcJwt•<l on \\'oclnc!l<ia)' hy J{ev Ru he r ( 
~~ Pi1•n•c t·x~c·11tive ~~crc tnry, Worccs· 
tl!r l>tstricl nf ~l e thmliRl l':piswpal 
I ' llllrdws. Re1•, Dr. Shcphc•rcl Knapp 
of c cntrnl r nngregatinnal rhurrh will 
bri r1g tlw wec:k'~ prn~tmm to a dose 
•111 Thurstlay nnr! }friday. The usual 
f;wulll· "Pt~aker nn tlw fnllnwing l\fu11· 
rln1· \\ill Ire: 1\!r A !' Schweiger of the! 
r.u\'c•rmnt•nt and Ec1mmnks Depnrl· 
me lit 
ThoH· whu haven't Rl'lilen their 
" .IJcrldlcr" c!epos1ts in yet be s ure to 
du sn As sum1 as po~8iblc so that Lhc 
>~tafT will know how mu('h thc1 hnl'e 
l() wor k un anti will he nhle t Q give 
cvorvune 11 l •igger and better lxlnk. 
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The Veterans of F uture \Var 
.\ few week~ ago a few ~tudent~ at one of the countrv ~ larger colleges, 
seeing the coming of disaster in Europe, started what is known as the Veterans 
of Future Wars These veteran~ an.• the young men of the na t1 on who nrc 
going to have to go out nnrl fight when we are dragged into the holocaust O\'Cr 
there The idea is one wh1ch of course is no t practical. but it docs g1ve the 
students here n lot to think about These groups are demanding a Sl ,000.00 
cash payment of a bonus £or the fighting the}' nre going to do; they make 
this claim on the ground~ that the\ should have their monev now so th:n they 
can enjoy it. not after they are dead o r so badl)' wounded that thev cannot 
tnJOY lt . 
We at Wor<:estcr Tech are not cowards; but we arc practical enough to 
see that it is none of our business wh11t goes o n in Europe. If we ore going to 
be forced to take up anns. fight for tltlmething we know nothing n boul. lose 
arms, legs or e\'en our lives we can sre that wc might a~ well be reimbursed 
now as later. We are studying here to carry on work OR engineers; we don'L 
want to spend four veors at college nnd then end our li\'es in four short 
months in Europe. 
:llr James E. \'an Znnrlt , natio nal rommnndcr of the \ eterans of l~oreign 
Wars, says of the mo,•emonl: "Thc<:e men arc too ye llow to go to war, there 
fore ther will never be veternns of future wat11" ~lr \ ·an Zantll is wrong · the~ 
men are not yellow, they are wise. much too wise to he unrlerst.ood by anyone 
who has been led in the pnst by a misconceived iden nf patriotism. The 
movement has been supported by 1\lr, Do nald A. Hobart, N'ationnl rommundcr 
of the Americ11n Veterans' Association, anrl uy many 11uthoritie~ on inter· 
natiunnl affairs. 
At present t here are chapters or the orgnni7Ul10n Ill P rtnceton. Harvard, 
W illinms, Union, St. Lawrence, Trinity, Penn~'· lvnnin, r.cn rgctown. ~tnnford. 
Geo rgia Tech. North Carolina. Ame ncnn lnternottonal College, Oklnhoma, Ari 
zona. Southern Methodist, Connecticut. New Yo rk U111Hrsity, Chicago and 
Wa<thington University tlf St. Lou1s \\'~ don't helit',.e that tht·rl' ~~ wnc 
here to put on Iorge demonstrntions and make speeches ()emandin~: n bonus 
of $1,000.00 : we hove too mnnr other flrob((•m~ lacing uq at Tech hut we d o 
ha"e the time to thank or this mt>\'cment a!l a wo nderful method to prote~t 
against any com1ng war nnd to sho" our resentment to"nrd the politicians, who 
are the real people to cnll yellow, 1\ ho might drag uR into onv of the wars 
of the future. 
Perhaps a chapter o f The Y•temn~ o f Future \\'ars at \\'orccstt•r T ech is 
something wh1ch is no t on absurdit)', hut a gnat po!!.siblhty. tho•c uf U!; who 
feel the entrance of o ur country into a war would lend to no thing but the 
complete ruination of the present youth of the natinu wuuld wel\'nme surh 
a chapter. 
Let' Grow Up 
TECH NE WS 
hun: \\l Jmv~ mau\' 1:•""1 word~. proh1bitecl lr"lll pri1 t to d~~trll~<: h1m and 
hi§ n , .. ocialc The '" rst shn\1 that th<SC h.1uit:" put on was :11 the ln:ture 
in 11hit·h tht ·c:cn<IIIY< ll.un.:" 1\as ll'•erl. It mav l>t trm· tha~ c.n:r ·on<; Jnu~l11:d 
th•• first tunc one uf the~t· exh1hitionist~ l•t trnyed his m<:ntnl t•npncny but iL 
\\II~ not 1 ., .1\1'1:' 1 the hutnflr ui tht: ••tuation l>ut out of J'lt\ fM tht•ir 
imhtctlitv. 
l.t•t" tn· to llpprt.t·wte 1hc ,., ,.,.ntnge, wt ha,·c here nt Tech and <:hnw our 
Hpprt·t•intinn I I\ t'nllflut·ting uur~cl\cs 11:1 t•ollcge men 
Pre.\ ·idcnl Earle 
March 24, 1936 
!Continuetl from Pa~o:l I, Col. 3 1 
anrl marktrl l'urt;ulmcnt in the time 
lor pnparnt11u1 I' not mcrt•lv u hnrd· 
~hip it i-. unfair, an<l n·l'll hi~hlv 
rlan);t'rnu< Two \\t:cks 1 ••n me.'ln mut:h 
111 t ht• nmount ul stud'· time .\ ~:~,1 • 
rhtwn lXam i, s;om<:tinws !'rucial, and 
restricting the avHilnhlc time to nhout 
a wt·t:k uf stwlv ic: hiRhlr question. 
a hie lu~ic rt'rt.•inh· it ~hould not he 
m:ttlr the <uhlt't'l of n l•tramll\llating 
val'ati<m's raprir<· 
There i,. .1 ccrtnu1 nmuunt uf nttrat.·tion of refk-t t~·rl g~on. in being one \'t·t on tnp of all thi the t"hange 
11111 >ng luur thou•nnd young ldhm~ nl n grt-nt 11111\'t:r~ttv There 1s al~o <lu<, nut ach~t vc it« end ~tudents Jiv. 
di~'•Jlntton ~Ill~ at great ch,tance..<; irum the. -chnul 
It 1s hut three or lour tenrht•r~ in any rullc~:e who make ml'll ui you, ·who \\Ill have to lea,·c enrlv on Easter 
lal' tlw fmtndutiom who show vou how nwnkcn, aruuse nutl pur you on Sundnv to get ha<·k to cnlleg•' in tim~ 
These few are the 1•11<'' vuu rt:.mctnber allerward~. rtnd all yuur live~ wnh "htlc -tudcnts nut li\'in~: far aw:w t'Un 
gr.llitudt. n' th( om·' tu whom vou uwe the building ol your character man111:c tO l~t home fnr mo~t nf the 
\\'ns ll nlll Prt "itknt <inrliulcl who ~aul of h1s mllege president, Mark clay even without a spc~:•nl vaC'ntion 
llopkins of Willinm' th:ll tu 11il on n lu~: ltcside him and listen to him wa" helun• l::a"ter \lor clc•c~ the vacation 
nn cdueatiun; period fulfil tht desire inr a•c:oc1allon 
And ~~ ~~ this annln.:~>u<: tu our uwn l'uii<•J::t: Fur his ahilit~· to get along \\llh t·ullcge fnenrls dunng the I'OSt· 
wnh mcn, to lay down policie~. nml to nfrt•r w1se couu~cl. Pres1clent Earle has Eastl'r periocl ~u whAt good is the 
nu equal, nnrl it is the object o! the TECTI ;<; E\\'S to ~prcarl this pospel chan~w' 
thruu~h its pnntcd qht·ct enrvwhere it!t circulation extends. Per hap~ this 1\ hole unlurtunate epi. 
This hrins.:• t1> mi111l ~lonr!av at home penuds wh1ch President and :lfrs 1-:nrle '"'It• l'uuld hiln• ht·en prevented if it 
l(taciou~ly set aside fur yuur ncn•r)tnnce. \\'hat better chance CC1uld ym1 pos·l had not been rlnne so ha~tily. Notice 
s1hly have for gettinl( a{'quainted with a wnnderful lnmily. Within the n<>xt nf lht• propo~NI rhun~t· should have 
furl\' or lift\' year~. your day's wmk will he finictht.:d and at that time which l.lct:n pubh•hed at least a month before, 
ttms "' lung looking forward. nne! so short to thoo;c who louk bnck on 1t, you anti t•nllcd to lht !>tudent hod~ 's allen· 
will ask yuur<:el f how well you ha"e taken nrh·antn~:e ol the upportunitws ex tiun nt <:nme lum·tion so lltAl a dlt~­
tt.:ndcd you If you haven't thi~ thou1(ht will fare yuu like J lnmlcl's Khnst t•u-.~inn nf tlw plan and its pnteminliue< 
when you rise in tht mt1rnin1: mi.:ht han b<·t n hruu.:ht t•• con~um· 
President Earle is alwnvs willing to «hscu!<S w1th vou any problems vou matwn Th~ t•hnnge sh•mlrl have IM.'en 
mt~;ht have ::llayl~e 1! concerns the curriculum. for the s tall hn!! henrd rli«ap· marlt• on lv alkr n tlcfinitt· maiorit\' of 
prnval of it. The curric ulum of !>lu rlics atloptcd uy our colleges i~ substantially tho enrollment h:ul signilit·tl full ar)-
thc result of the hc~l thou~tht of the best educators for more than A thow•nnrl prti\'AI uf tht d1nnge nnrl nnt merely 
years. Yuu need nut hesitate tu accept anti master thorough(\' what ~~ lnicl pa~ in~ <'011.,..11! ~llll'e the pclition unlv 
cluwn in 1ts r~gular courses. \ ct •n a •pel'lnlize-rl <"olh:~e like our own. qucs· ranw mto pt!ll11tncncc last week 11111! 
tions are apt to arise tht f(ll'ultv IWtion is so C'I<N~ lu the 
If you cannot talk with P re•itlt-nt Earle pcr«mnlh·. anrl six hundred cannot, ttme 'l'hedult·rl r .. r the ,·acation it i~ 
;111 cxcelltnt l'hoict: is ~;uing to chnpel on the cla,·• ' Prex~··· spenkl' It has dnuhtlul whdht·r nr nut a counter 
ht>t•n till' •tniTs vcn gO()(! furtunc to on·n«inuallv edit and rencl <1\'l'r one pct1lu•n lwhtl'h wnultl rqct•t the time 
uf his vcrr t·nlight.:nllll( talks. The starT niM> J:in•s vuu a I'!Ja11ce to do lh ifi. 1101\ ~ul•~litutl.'d fM the nri~inal date~ 
The Ol'C'!Ision fur thi~ artirlc to " Prexy's" ret'ent n•rovtr\' from an Jllne•s in f<l\'or of the usual flCrindl could be 
and the '\ EWS take' th1s hdntc!l opportunity w wi~h n spt·t·dr reco,•ery! t•irculuktl and hrought to facull\' at· 
Cultnr·c vs. Tech 
Culture i'l an 1mp11rtant pnrl of t"ollegc life Culture is what £'\·t:n• mother 
wnnts lwr son w hrnndcn himst·ll in wlwu ht• g~K·s nwrly from hume. f'ulture 
ahuunds at \\'urccster Tech. bu t few of ou r student!! realize this. 
One of our grenh''l uppllttunlties hert at Tech lor refinement and clean 
think1ng t·nme~ from uur Chapl'l ~cn·ices. Up on 1 he third floor of Boynton 
llnll even· dny of the week t'Xt'cpt Saturtlav, men ol character. expcrient'Q atvl 
knowledge pour uut to the wi<e few who nttcnd. rkh nnfl hrnnd<•ning adtlr!'~!ICS 
on liic anti the fidrl nl <ticnn• .\lthnu.:h 11 few ~tran~e fat·e nre •·t:n at 
r·haptl cll"h me~rnm1: must of thu<c attcnthng are the rome few that come all 
1hc timt• b 1t not t•cmclu~l\'1.' proof that tlwre 1s ~ontethu1g rit•h and \\nrlh· 
while 111 tiW~l' H•n•h•t·~ wht•u in tclligl'nt student~ l'tlllU' rcpt•at(.'d(y da' nfter 
«lnyl In must cn•l:>~ men wtould ruther t'HIIt't't in ~roup'< in wmt confipi~:uou« 
ph1cc ami have c1~:arett~" in prt'fcrenl'l! tu gumg (() t'hnpel Although th1s 1" 
n•sllul nnrl mny give t he stutl<·nt the neerlt'd relaxntmn he~wrt'll clnsse~. it is 
nnt u pmlltnhlc wa~r tu ~peutl spnrc t ime Hincc we rnmc to lll'houl to t•ul tl\'ulc 
uur hcst principles urul w hrmtden our "<'Oflt' of life whr nnt tnke ad\'1111lURC 
01! the gootl things at \\'urccstcr Tech. Furthermnrt• i( the -.ch<><•l authunti~~ 
tre good tllClugh 111 fur111'h us With the timt and with .:uud Sp(.'nkers. the ~turl<•nt I 
hndr ~<houhl ~huw it ~ npprN·intion by nttcnclmg !'hnrwl ~··rvire'< A~ r~gulnrh 
liS JlOS!<Ible 
llartfonl. ronu 11'\l~FAl l 'ntler· 
tl•nllllll in ume But in all fnirne~s 
l\l 1 hose oppost.•cl to the pl'tition just 
granu•tl, ~(llllc quit•k anrl certain official 
nu·dnun of e\pre•<ion ~houlrl he im· 
tnl'thnteh· tmpJt,, l'rl sudl as voting in 
C\'t:n l'la$.<room 1111 a certain day. 
1'111lln)f thi,, wt• t•an unl v pro te~t 
ll'untmucd on Page 3. Col 2) 
).(radun t t•s at Trinit v I 'ulle~l.' Ill I\'<' prt· 
•t•nled 11 prtition 111 thl'lr llonnl 111 
Tm~tet:' a kin~: 1ur th~ al .. •htiun nt 
,., mpulsot\" l'hapel The pclltinn <t•t< 
forth " t lm t l'ompui~Cir\' n li.:inu!; <cr· 
\'ll't:« tin nHt n t•<·nmplt'h tht•r primnn 
purpost• 111 hwatlr•ntl11: nn«< dt•tJlt'11tn~ 
the untl<•r~:ratlunt•· '~ IIJ11rllun l Ide, hut 
that in-teutl tht' '" .11..1 n nntl 1 hen pen 
Jn, "Pirltual lift< h\ tlh t•lcmult ul t'c>m 
pul'<ion n ntl i he a tll·ntla n t ',. •ll·m , d 
(red it".~· 
"CELLOPHANE KEEPS 
IT FACTORY FRESH" 
It t•on tinlll'' " I hnt l'<•mJ•ul•llr\' 
Th1s is wntten as n protest rhrected at the Sophomore Clas~. but which li~:iuus 't'n H'l"' til' nott nn·•·lllJlh'h tht'tr 
i~ applicable to all undergraduate s tudents. The action~ c11 the Cla~s of 19:-IR ''lt'tmrlnrv purpll~l' 
in chemistry lectures ltt~t year wn~ perhaps excusable, hut thei r n<•tions in 
phy~ics lecture~ this }'CIIr is not. \\'\• have the ad,·antD.!Ie of having one o( 
the Lest known contemporary phy~U.'IHS in the <'OuJltr\' to gi\'e tht• lecture!! 
in a rourse wh1ch is the ha~i~ o( all ~lf our future work nt the In~titute . In 
untla)!raduatt· I" uruu•ing him f •r 
•• trh· munun~ da t l•' u•< n·h1:11 11 
tor •ud1 a flUflll''< I' dt•t•irlt<lh 
spite of thiN there are twenly or thirty f()llows who tnke these lectures as n .:iuul' 
joke. they sleep eat the•r lunche talk , wh1~tle and in ~tenernl a(t like n "That 11 1, unntll"llt\ lur 11 , I•• 
group of three-year-old~ The only rnn"'hng thou~ht we can get from look· pn ·t:nt al1\ ,-uh,tllute nwth•HI lur 
ing these fellows over is that m ~tt•ntral ihe\' are those whu hnvc one or IWtl m,1111 tnlllll1)( h 1~-:h attLntbn .. · Ill dHlJw' I 
term-fAilures hnnging ovtlr the1r hendR: thHcfore, we cnn reel sure thiH lht.'}' t•r,·in·~ 'l'lw elimi11at11111 uf 1·c•mpul-
won' t bother us much longer gophumnres at Tech sh•;uld be old enough w or' .1 Itt 11dnm e "huh we ~1r1n-rdv l•. 
renli1e that they have pa~•ed th~; •tnge wht·re their irund~ look up to the h('n tu 1> on <\11, i• 111 it<l'll tlw •uh· 
"wac:e guy" Th~ student who eats hi· hmc-h t\\lt'e a wtek 1n the lt:nure mil\' Ill uti• n ut a la.1lth' rl'l1g1Pu' .nmu ... 
think he is funny, but ht ron 11l•o reali1c "hM his fdluw qturlt•nt think t;f plwn•' 15~ 
l 
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rh .. , "' m.ule mt '' •~r<'<'k a Jlrodul t ,\h11h11g !11' tlw cliclmn' o1 thn man tl1l' •·•ul ol thl' !'en•<>n canw nnc'l wa:< I EIT••(• l o£ Snn \ ie w<'cl 
111 l l'ch ·•to:• mtnt "' l'l.111 hl 1 .wa 111111 (Ill Ill thl' til< rt furt dtprll·cd 01 1 d1am·e tn t'll 
hnrl l'l<tlli\S "' hl\'e,i111·· 
niiO\'cfinc•~ 
ht>n\'~11> l'r<'lll thuughts ut mcht lit< they t!OII lith to the l.lth Etl] hanc~ ~~~ ru .nl l'n:h 8pnrts tm: clcll 
S\\t.: rve me 
l11 the llll'C ol • \'tr\' eo·ed, 
I thmJ.; '' ur t•clitorial in In t 11cek, tutt h (>II the up lrtml 11011 anr! thrrc 
assue ot th< l'l~l: ll XEW:' uH1tlc<l is a '"' •tf Iogie iu the l'lll:l:t't ion thnt H arlan T . l"tc• l .. (m GiH'I'I Talk 
'I h u~o:ht~ nl rumtHH'c' anrl par11c~ anrl '1' 111 ' 1r"11 ~ u~•lgnmull< l ·"'' \\fC< ktd '.\ th'. ttt >" \\:I n lut 1111111<1 llo 11 11l••r•• IIIT.lt'll\< ,dllllnlt•s will ttnd to 
tlw nh~:nnh.;nt 1 11 1 t tl tl t 1 " I•' I] tlanct.•!-= 
\\' .:rt runnin~t .oil throu~h mv p•)(tr 
hear! 
111 t w wnr < •·an 'uu t'XJ'Cl' l Ullt' t'uat' 1 " r<'lll: 11 '11 1'' <'L t ll'i. .c \u 111wn 1nrt ling nl lh~ Sigmn Xi (I' 1h1 wh•·•+' in 1111 l!llll<l " I tear . t 1 k 1r t 'I tl 1 •- · '' ·' ,. <': <' •1 n 1c C\. ru wnr" ""ll ,,,1 ht:ld in thr 1~ E Ruildmg last !'ott·ad nl 1nu~-:hin~: I nal !'olea<! <'I 1 1 > 1 (' 1 ~ 
'enl.ln• ~ 11:11<'1 ' • 1 Ph~ .,j,.~' CullcHptilltll To \loHlclnl . \l.1n·h 111 nt tight u't'lock 
It ,cem~ 1 thou~o:ht college :1 pl:u·e 
" It crt• all knr•w It dgc 
cfollll'i I 1.: 1 H"R lo 
~~~~ h is thl lot ol tla Eugin"' r' 
\\',1rr, 11 Kl•.llin~o: ·;~!I 
[c; I. C I '""''tl hkt ''' •!UI•t<· llc•;u- Or. S. S. PliiHfliOil Pruf•·--•or !\lt•nr intrO<hu·t·d n well 
h~ r, lrnm the '"1\lt•gmm' .. r \fun h HI, knuwn a tronomt•r noel rc<l'llfl'h n~so-
"'I It,· :\ E\\'S. nnlikt· 1111111\ :~inulnr lwlrl Tm·,dnv nfh'llllllltt, :'llnrch 21th. I' ~ll-tsnn, u' till' princiflll' speaker ol \\'a-. mtlnl><•cl if unc had till tlnlt 
But ulns fur nw l•l:'lnlllnl,! l fiud 1111 
-df <canni11g 
IH.Ui 
1 
\t th• Plw 'ic·• 1 c•lh>!JUlllll'l 111 '"' t'illl\ in ~c .. phv~ir<. l'rofes•or tl nrlnn 
Mr·. Paul SavH~c· lu Spcnk puhllo'll l ll•ns. dot''" 1 ask hlt tlw wt•rl<l 11 tht l'h'·'i• , T t·t•turt· 11.111 Dr ~am tlu· ,.,.,.nilll<l Proltssnr Stct~on llJlOkl! 
iloK>k~ \\ ith<•lll rhl'lhm " r rh) mt \1 Cunt<'ra Clu h l\lrrl i 0~ " 1 h .1 lilllt• tt•<l itllt't.: aruuncl 11 , 111 ucl I l'hmJitfln will he tht' spt>:1kcr nn 1 ht ~ufoJt·l· t " Tht Sun·,. Eff<·<' l On 
·" t '"' nquc~t • .lrt' 1cn· hmikd, nnr· IIi< suhwc·1 will (..,• " E!t·rtri~ Inert in llum.ut .\IT;urs." Thl' talk wM illus-
11 \\ \\c•ll 1 rctnt·ml>cr that tlav Ill The lll'\.1 11 t·<llllf.! 111 tlu ( .lmtra I lui 
,, 1 Will I 1 ht hi un \\'t•dnt "'·" \lnrch :!:1111 t:"eptem >er .. . ~ . 
,\'1 1 c ... 1 II I' 1 Il l ", tht• :'II h L1brarv llw ><pt·nkcr w111 1(.:11 rtl~~·r fl ( 1U\ lllCIII., U 
•· ! · h<• \l r Paul ~:H·ag .. st.lfl ph<lt•IJ,{raphtr por"'l s , 
1 1 1'£ 'th k ul I ht 'Ttle~ram and I~M\'1\e," 11 hn 
.ICC( I C \\'1 Cllj:(t;rllt~$S 110 1 1\UW \\'til >pt!.lk <•ll "E\.)>I'fl ·nn·, Ill a 'l;lll' 
ing lhe mcngcrnt~' 
I II iun in this t>lncl' tur '"' munnl 
\ot heing \ ' it•turian I thought tc rpSI· 
chorian 
. \ rt had n plnr·e ht:re nl Tt·l:'h 
Hut \\hilt o thers are dancing l find 
myself glancing 
\t monstrous volumes by h~ek . 
Phntugr.lphtr . \1 thiq mCt.:ting pi:IJis 
ior lht ollliiU:II ph•l\ogrnphlr cxhihlt Ill 
llw l'luh 11 til lot! rh~r·11 w ei .\ 11 tho~<.' 
whu arc 
tuHI 
intt•restt>c! un• 111\'itcrl to at 
(Cnntinued from Pa.:<' Z l~ul. .')) 
\ igmunsh nne! ht•J't' th.tl lht· import 
of thi ~ nws<rt~,:c mnl' full c• n '<nnte 11t't•cl 
r"wlllg thtn' ht ,J.,"n tn lon~o:<r 1-:lft•c·ls 111 .\ t•n·lt•rntt·tl c'ondurtnr" trntt•tl lw ~he)('~ 
••·hoduJc• .• uul •l•lclt-rl inrtn tin It Till' thtt~r\' uf c•lt•<trit•lll' ho:; long lie C"tfll:um•cl tlw t'l>ll~tructiol1 nl the 
Nki J" hht lwlv uvc r ~uch hun tht.IJIS ns s url'llUIUft•d the f:wt thnl r urrtnl is sun n nd how a is !'ludicd Also, he 
in,utlt< it•nt llllll' fur J>rtH' tit'l' :Inc! lim prmlmt•d ill' u prnn•"inn nf electron!! pnitll••d nnl «•lilt' 11f the !ltrunge re la· 
itc<f matt•ranl, lll.tllltUIIlllllo: that the ltlol\·iuJ.' altliiJ: R \\'lrt· nr ('llJllfuC'tOr rf licllls t hat t)w ~UII ~puts hRI'C Oil lift . 
m.ll<rtal i~ ill ltnncl il ••nh thl.' tnsti· th i~ j, t·orrl.'ct, the mntinn of the ron \t·•·urtling \Cl htq tht.•uries, radio wai'C~. 
lut~o•n 1111l arr.1n.:c• 'utlit-it·nlh· nurac tlun<•r ~hnulri dm to 1h1: ti1Crhn nf r:unlull , the J!Tclll th of trees. and e ven 
'"' -.·h,clulc' t<l lllchtt't' tht• .lthlc·h·s to tht• clt·t·trnns whil'h it rnntnin'l, caw:{• tlu tleprcssl\111 nrc a ll influ enced hy 
1 nrn o ut. :\ "Iii! hi Jlt> Centinl in the rcmchtt'l\lr. t hl'St• pcrincltc ~un spu t ~. The theories 
"The XE\\'~ argue~ thatiHngl•r schcd· l1ut"tnr l' lllllJ>lnn will uttrmpt to show whkh ProfeK,nr ~h•t'«ln expluin~d were 
uk' 11ill prcll't 1111'1'11 \11'< l!l11111gh tn thi" II<· will al-o chst:U"~ the q ucstinn I'C'r\ 1101'1~1. nne! hi" lec tu re JltU\'ed tlt· 
tlw nthll.'tco;, tnsf'llll): that H'l·crnl as to "l11 ther there.' nre unv pa~itive t't·t•clingl\' mtcres t1ng The met>ting nd 
c·npahlt puturnwrs dedint• tu rtpo rt <tr pr.otu n t·arriers of electricity. j11urn•·•l tmmerftnlt•l•· alter the le<'ture. 
tnr "ar~ll\ 'Ju'rts 1\U\\ ht•c ·aust 1ht• 
.ltl111Uilt ol tinw IW<'I.'ssarv for Slt'l lt ns: 
111 shapl is tnu tar out of prupurtiuu Horace Partridge Co. Comp/i,.nrts of The horro rs of ~dcncc 1 £ar•t·tl with ing t•nrs 
defiance (Sig1wtl \\' 11 1 to tlw amount .. r t'<llllJ1Ctitiun J10«ihle 
\ thing.; th:ll nt:nr wuulcl hnrm me. [\\', II. : l't:r~llnallv lht statT j ,. glatl I ulluwmg th.lt litW nf re:"uning. the 
Atbll'tlr and Sporll,.g Goods 
WE EQUIP TECII TEAMS 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
uk- arc madt ~1\llft·nts. who h:l\ ,. a 
1 t'ilflllll!; tur tIll' I un JlOssihlt• 111 1>1\nr t~. 
will c'PnlC ou t lor llw tcnm~ nud the 
l'llin u l r~n1rrt•ut tlcrenl 1-ill ltl nllt! 
I I h '1~\\'S manltnll\' that ii lon••t•r -c·hctl n .. th Drawing nne! ~!nth I \(l~,,.rJ from II lol\t' .I \'31'3\lllll 1111 llloltlt·r \\' ill .. 
nl\' p:lth 
They wer•• nuthing 1 fell to nlnrm 
me 
1 ht· monlh!i dtntlJ.:l'cl m\' muul, nnrl at 
pr~scnt I hncl 
Honey Dew Restaurant 
SI"ECI I\L LUNCHES AND 
SUNOA Y OlNNI!RS 
Tel. l-9o4 H 
I 1 "'"'d tn lar..:c tnt':\,url.' 
I " I t cl<:tt·~ ,,., 111 '<Cnstlllc cnnu~o;h lur 
9 Plensant Street 
QUALITY RESTAURANT 
The Hofffe of 
Qunllly Food and Beverage 
Cor . Highland and Goulding St1. 
T•l, S-1251 
The Fancy Barber Shop 
\ltrc mc•nion ul lht.:tn 11111 tmm rn 
me. 
PIAL TO BROS. 
205 Mni n St. W orc c ter, I
•'' tlw '1-:\\'S s .tvq, thc• haskt•thall 
Mass. tt·.1m w,1, 111~1 rt•nc hin~ot its 11e11k wht·n 
Locac:ad at 
129-131 Main Street 
98 Main Oirecd,. o .. r Stuloe A 
COOO CUTTtNC 
NO LONG WAITS 
SIX BARBERS 
Excess of Acidity of Other Popular Brands Over Lucky Strike Cigore"u 
; ! s ! 5 ! 
I:_.A,...L-AN~C~l~.: 
I LUCKY STRIK E 
BRAND 8 
BRAND C 
BRAND D 
a 
OF RICH, RIPE-BODIED TOBACCO 
-
11 1T'S TOASTED" 
SCIENTIFIC BLENDING 
The blending of tobaccos to secure a given taste-uniformly, season 
after seoson and year after year- is both an art and a science. 
Every fresh blending of l ucky Strike tobacco contains more than 
100 different types produced on thousands of different fa rms-not 
only in Virginio, North and South Carolina, Georgia, Tennessee, 
Kentucky, Maryland and other States, but tobacco-lands in Mace-
donia and Xanthia in Greece, Smyrna and Samsoun in Turkey-
where the fi nest Turkish tobacco is grown. 
LUCKIES ARE LESS ACIDI 
Rec•nt chemical felts show• that other 
popular brandt ~an exc .. , of acidity 
OVft lucky Strike of from 53% to 100%. 
•1ESULTS VIliFIED IY INDI,INDINT CHEMICAL 
I.AIOIATOIIIS AND IEJIAICH GIOUn 
11IT'S TOASTED~~-Your throat protection-against irritation 
-against cough 
BOWLJl\G RESrL T. 
The intertr.nermt\ howlin,; --c.t• 111 
ts nenrh· m·cr \\'trh th" lrt"t \\cck 
coming up 1' X <~nrl . \ T. 0 slaud 
tied for the tnp berth with l'ac•h h.t\ 
in~: s~venl~:t•n "ul< .tg.rin"l cn•n ],,,. 
The h1gh !'Cores r.•m,lin the ~me, Sc, t1 
of T X ha~ the 1 ... t <i1.gle stnn~-: ul 
12.\ poult" and a(,.., t he bc"t t hrc<'· 
!'trtlll: total ul 32\ p111nts T X ,,..., 
tlw highe~t .;lnglt• , trill): f11r a l t•am 
with :~i pom t N nncl nl~o the hcst 
thrt'e-s tring tu tal with fur {\ l l.'iltn 
l.O.'t9 points 
Team 
T X 
.-\ T 0 
T. K. P 
T L' 0 
L X A 
p c; I) 
P. S K 
R A fo; 
S. 0 P 
\\'un 
li 
li 
21 
1.; 
t:l 
1:.! 
J() 
(l 
5 
Lu>l 
i 
i 
II 
13 
I I 
12 
II 
2-2 
19 
Collt~g<~ A vt•r·agt• 
Sho\~ ~ I n<·r·t•ast' 
TECH NE WS 
Sophotnoa·e~ \\' in 
Swinuu in~ ~I eel 
Ma rch 24, 1936 
J(MI \',tnl tr.-e st ,, \\'o11 h\' J.:ama th< JlfC'ttlt nt rl<'tgucd II\' :->t•pl 1 ( 
( :l!IJ. , 1-cun<l ~lullt·n I .l!ll: third Earle \\:ts built in 1'!11 fur tim •>ecu 
\lt 11 .1fg,1 (':1'1 timt· l fll:.! J.>illlt'\' of Dr Thoma' I \l co,,J,·nhall, 
I Ill qmJ lr•·c~ldt· \\'e~tt '" Jluwlnnrl Dr lullt•r's sm·•·~~sor. Tht lam! h>r 
f :\1\1 t•t·nn<J, !ljgglll' (';l!)l; thirri thi~ houst• \\'US dunutc<f hv ~ltphen 
Gammu l)c•lta LE"~HI• Jru,datul Stat· .. a 1- Fn•!-hnt<' tl \\'tit·\ 1 ;~-. 1 tinw 11 1:.! saltsltur\, ,Jr . who nbo paul the , . .,~t 
Othc·r Fnalt•r·uilit>:- \r·(' Dt>ft':t lc•cl 1:3.:l:3 :!IICI\'artl hrcast~trukl \\ om JJ\' ;\(ur· 01 hutlolin~ot the hnuse Phi 
ph\ I a... 'l'l II d, I ralotrt I ;)!H thirrl that lluynton Strl'ct u~cd I IJ he Pac. 
f R - • •• I I' I ''''' •.tilt l','l' t tt'm!', '' .~-, ult\' J(tt\1' ""'t or the ,J,I Frcnch-l'rum tht! ntlkc " tht ti-!l'trar I Itt• < 1.1-~ "' 1.•:1' " llll t 1c rt- •man- • , " ~ 
· ... 1 - 1 · 1 h 11 1'"1, ·•r<l trt·~.·.·· t\ Ju rt·ltl'' \\'1111 11_,. ronitd ltuilthngs that lin~:· tht tre<:t 
1·umt the wt:t~hlc<l ;l\'cra~o:c' (>I stuucnts :->op wnwrc ,wm1 '"" t " lit' 1 \\,t-- e r "' v ' ~ ' , 
d.t•"tht·<l in\U ~:roup• lur tlw pa~t tt•nn J ntl,l\ all<'rtlllun, :\(,m·h :?Uth in tht: :--ophonwrcc: ( \\'ilcv, 1~''•111' !\lurphy. have 'IIH'C thtt carli<~st ria~ s 111 the In. 
1'1 I' 11 l' 1 1'h I 1 1 h I' h ( J,,,,.J,·ttlCll ·. ".·~c••rlll. L'rc lltt1Ctl I !l t""ttls·, ~tnutt• hou~crl m~mhcrs ol the t•rtl lc"e ~t'IJ\l'tniX'r to lntnt.tn. 1e gruups u t•r '"' c < t' t·:l t " t " • rc~ '• ,. .,, - "' 
awrallt•d nrt: tlw • \II 1:1 a tt·rnit\'. \ II till II '' a• mninly <htt 111 II arr'· II<) \\'· ~Julien . Jlamv•on, Karnll 1 s tall and their familic~. For ~umc )l.':lr~ 
'\ 1111 l'rnll'rntt\· nntl tlw ~:o:ncrHI c.,J llotnrl a rl.stnnct' wrmmt•r nn the llivtiiJ.; \\'on II\ lloulc:l ( ;{") . :;ec- all but 1"'" prolcs>urs lt\'t·tl th~re. lt•~ot• ,
1
\'t>rngc ,·ar•tl\' anti whum tht lol\\t'r da~' had """ lhtnll''"n (':1!11. tlnnl I nm•tnnt a •·on\t·ntcnt arrangement for united 
anion, an<l lor student 'Crt naclt·" 
l ·h .. 111111.frat .. rtl'tt\' tnetl Ju,•rl the Ira n••t ,-.,untccl on as being dunhle Tic r :I\ I , , • " !\lam· st utlt:tHs maclc thetr home" in 
1 ol.. tir't pl:lt:'<:s in hoth th• 220 anti t n ltv men with \H·il:htcrl an•ragc• 
ul ;;,1 anri i OI! rc<pt·t·tl\d\' , artd tht 
••nttrt• t·oilcge aYcr.tgt• ts i3 :1 This 
'' t1 rlct•idcd itwr~.~~c lur lluth the 1w11 
tmtcrrut\' and the ):t•m·ml t'111icge ::t\'c r· 
agt l'r~shmrul grarlt·< \HI'l' not Ill 
t•luderl in tht' frawrnt\\' a\·cmgcs 
I' h h d tat ult1· lamllll:". earning their huard bv 110 ,-vents whit•h tlw rt·' mtn a Ht•rl•"t'l F. Taylor, ' 12. ' 
" , h:nrhn~: fires and babtcs. 
t'IIUIHt•cl un ~trough• llo we\·er the K 
lllt:<'t was \'t:f\' clo~c and intert'sting. Asks, " Dicl Yo11 now" The hr't superinll.'nclcnt u£ the ,hops, 
:\l r ~~ P llt):g lns w:1~ mnr~· uxclusive: 
rll lut•t thtl victorv s~' un~ot 111 the hal 
nm•t until the lu~t l'\'CII t the free that nrll·quu tc prm· t~ iun f11r ntslrucucm he harl u home un \\'t•st ~tr~et . lie 
til utodcrn lnngua~:cs at the luslitutc al'«l hn<l a barn. in whit•h ht kcpt his 
''"'' r.•ln\' whll'h tht: ~uphomurc mer 
\\ll'l un~•nallv mnclc I"' •'thlc h\ a gift hnrsc \\Ugun and ,fetKh This struc. 
nwn tonk II\ inchc~ to put them nn l<lp 
<, '" a 't~•rc oi J:l:~1 Tht• summan· is !rum !'tlphen Sali•hun Sr, tun wu .. rrcrtucntlr dclnnrl usually ill j .t lolluws : !\lr !'aiJ.,hur\' estahh,hl•rl the :\l r>l'lcrn thll nt~ln l>elurc tht• I m1rth The 
i2 1 Lun~:uagt· Fund in (l'li2 With a g1ft ol wa~o:un tool.. at lca,t unc tnp to the 
.\ list of thl' hl):hes t men with tht·ir \ lt•ha 'I au Ome~:a 
IIH•ragcs is ):Inn n' fnlluws . Scutt l.:unh<la r'hi .\lpha 
01.'), L . l ron in S!l7 t 'nn!.tant Sill , I' hi C.amma Ol'lta 
l>enr~)Orn ~t; I. C~u l c :s .. lr·..-ine ili' l. l l'hi Sigma 1.:uppu 
lln~ntlton ,'i(J !l Lumi(Ji li"L li6.4. Bell lili. s1~:nm ;\lphn Ep•llon 
Ma ule 85.6. D. \\'il~un M 6 Fine M /l, Tht·tn ( "h1 
C.ciQriwin . 5.j :\1 \\' tlstlll 85 l Elb- Tht•ta l'psilun Omt·g.i 
worth 85 Lang "-I 'I ~Ialli<~ • ~ 'i F.!l Tht r.a Knppa P ht 
munds ~ .6 Hnwcs -,I G Ilarve..- 13 .. \ 11 Fratt'rni t \' 
Gamache '1 .3 Sacht•l.. ~ 1 .2 ~!adftllan .\ 11 '\on Fra t~rnity 
il l E Cromn 1\3 '-· Bridgham <;3 2 ,\t c 'ulh:gc 
10\artl free·st\ll' \\'un hy Karnn "'II")() h' h 1 11 1 SIO()()() ·I 1 h \\'hi h i3 1 .,II. " tu w IC 1c at c cc . m ro<JI n t e as •urn S ups, the 
iO .~ ~i::::tl"llsc~;~c~. tir~t~tll~;; 
1 
~~:!~:,;ds third. l11s wrll t\huut SI J ()()() uf thtK fund sle tJlh wn~> apprupriatt:cl fur roasting 0 11 
O;o,fl " rcprt•scntNI the ntluc nf thn·c Juts of \\'est Slrt•t• t : nnd llid llud.;skiu wo11 im. 
;o; :l(IU \'urd merllc,· rt•la\· \\'un In land at the r•m1cr of llm•nllln Street mortal 1.11 nc "" his hncl residence in 
G.'\" ~uphnmurcs ( ~n1n :\lurph\' \\'ilcyl. unci lnsututc Road l hl' hi~: grey the t·hnpl'l ~uch evl'nts ,·a used Mr 
i O 1 •t:t·ond freshmen IOllin:r t'rahtrcc huu•c un tht' 1mrlrlll' lot nom n•·t' UJ>tecl lli)l~tn s sonw rli.,·urnrnrt . whlt' h wM 
70 !l \lartinl . h\ ()r fcnnmgs, wa' tht•n new and J.IU' eel nn t•1 "m•h t:ulprll" .ts t he lac. 
i ,j 1 :.!2(1 \"artl lrl'c·st,·lc \\'un IJ\' Huw· thoruu~:hly mo<l~rn llr ('harlel> 0 ult' t·omlrl tclenufy 
i33 land r:l-,): !'ecunrl llamp~lll 1':1!)): 1 hOIIIJIS<III lirsl lwnd .. r the Tnslltutc. that thl•rt• \\,Is a gymnrtstum at Tech 
tltirrt, lltggins l':l!) ). tinw. 2 :11 I li,·crl tht•r(• unti l IM~ Tlw second as ellrl\' a s IHiS' I t wa~ home-made wood S3 ~t errill 1\3. IIi tt·h••n 2 Cl. Stunc 
ll'2.5. McGrath 1-\2 I, Stouffer 2 1. fl am 
1.9 Slo\'in Sl R. Blnu,·el t 1\ l ..'i Reattv 
111.1 
rroternit) (1\'crngcs nrc cxpel'ted lo 
rist• whcu the Jlre"hntan n'·cragcs arc 
•ttlrlccl to them nel\ t st•m<:ster 
I :ill vurcl back~trokt: \\'nn h' E vans prcstdt•nl, Dr ll umcr T l~ nll e: r, also nntl nut·uf·dours. hut it wrvcrl its pur· 
ra.•n sel'llll(l. ()t'lirer ('~JU) thtrd. Lan 0\'l'liJII Cd it during the twclvt! \'l;la rs uf P""' admirnhl\' 
dall 1:~!1 1. time. I .i!l. hi'< prc-.idt•ru ,. The Jlf<:'cnt hoJme tll (To Be Contillltl•d 
\\EllN ESDAY S \ TURDAY 
KOS \ N I~O 
PONSI!LL£ :.IART1M 
ItO n:L.4't';'n 1111C.UEST11\ \~D CII ORt..S 
9 P. 1\1. h .. ~. T.) --i:OLUliBIA NETWORK 
aroma ... it's as much a part of 
Chesterfield as the taste 
Did yott ever 
notice the differeJJce 
i11 the aro1t1a of 
Chesterfield tobacco? 
Every pcr, on who know about 
tobacco willlmdcrstand this ... 
fo r to get a p leasing aroma is 
j ust like getting a plea ing taste 
from fruit. 
~1 i ld ripe tobaccos, home-
grown, a nd welded w ith th e 
rightkindo ftobacco fromfa.r-off 
Greece and Turkey (Samsoun, 
Smyrna, Xanthi and CavalJa} . .• 
• 
. . . that's why Chesterfielrl 
has a 1nore p leasiJ;g aroma . 
. . . with that pleasing aroma 
